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ou pour d’autres combinaisons linguistiques que l’anglais et le français, ouvrant ainsi de 
nouvelles perspectives de recherche et constituant un outil utile pour les traducteurs sou-
cieux  de mieux  comprendre  les  techniques  narratives  et  d’y  adapter  leurs  stratégies  de 
traduction.
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Les  deux  premiers  textes  de  la  section  théorique  traitent  du  processus  cognitif  qui 
préside à l’interprétation. Wilcox et Shaffer reformulent une présentation archiconnue des 
différents modèles  utilisés  pour  représenter  le  rôle  de  l’interprète  en  langue  des  signes : 
modèle mécaniste,  biculturel,  sociolinguistique…  S’ensuit  une  critique  du  concept  de 
 neutralité en interprétation que nous pourrions dépasser par une approche constructiviste 
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de la communication que les auteurs nomment « toolmakers paradigm ». Ce modèle situe 






stratégies  qu’il  déploie. En  s’appuyant  sur  le modèle des  efforts  de Gile  (1995),  l’auteure 
présente les différentes stratégies permettant de maintenir l’équilibre des efforts alors que 
plusieurs d’entre elles, telles que l’ajout ou l’omission, sont traditionnellement vues comme 
étant des erreurs.  Il  est de première  importance pour  l’interprète,  explique  l’auteure, de 
faire les choix stratégiques les plus respectueux des normes éthiques de la profession tout 
en permettant à la rencontre de se dérouler avec succès. L’apport de Leeson est intéressant 
même  si  cette  exploration du modèle de Gile  appliquée  à  l’interprétation  en  langue des 
signes reste quelque peu superficielle et paraît tardive. Tardive, d’une part, si nous considé-
rons  l’écart qui  sépare  cette  analyse de  la publication de Basic Concepts and Models for 
















plus  probantes  sont  la  prééminence  de  la modalité  audio-orale  sur  la modalité  visuo-
 gestuelle  et  l’acquisition  encore  trop  fragile  de  la  langue des  signes  chez  les  interprètes. 
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des communautés sourdes et le parti pris idéologique pour la défense et la reconnaissance 
des langues signées dans les programmes de formation d’interprètes. Une réserve pourtant, 
le titre, Contact sign, transliteration and interpretation in Canada, a de quoi irriter le lecteur 















augmentent  en  situation  d’interprétation  simultanée  et  que  l’interprétation  consécutive 
entre une langue orale et une langue signée reste une compétence professionnelle à déve-
lopper dans ce champ de pratique. 
Fermant  la  section  théorique,  l’éthique  occupe  le  septième  chapitre.  À  nouveau, 
certains modèles  retenus pour  guider  les  conduites professionnelles des  interprètes  en 
langue des signes font l’objet de commentaires. On s’étonne des tournures hypothétiques 
du style « While there may be numerous models by which interpreters define themselves, 
the description here will be  restricted  to  the  several most commonly used  labels  […] » 
(p. 166) alors que le deuxième chapitre a clairement marqué le point et que ce tour de piste 





















mecum des pratiques à faire et à ne pas faire. Avec Demers, il saura formaliser sa prépara-
tion et  agir de  façon  systématique pour assurer  le  succès d’une  séance d’interprétation. 
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de  l’anglais à  l’ASL, Leeson introduit son propos par une mise en contexte très  large de 
l’interprétation en langue des signes irlandaise et des particularités linguistiques de cette 
langue avant de réserver dix des quarante pages de son article, le plus long du volume, aux 
stratégies  d’interprétation  en  regard  des  variations  linguistiques  en  Irlande  et  lors  des 
rencontres  internationales de  la communauté européenne. Le  texte, malgré ses qualités, 
donne  l’impression d’avoir  été plaqué au beau milieu d’une discussion qui, néanmoins, 
reprend son cours. En effet, la difficulté de circonscrire le rôle professionnel de l’interprète 
en milieu  scolaire  occupe  le  chapitre  suivant  et  nous  replonge  dans  des  considérations 











avec  la  communauté  sourde,  formation  des  interprètes  sourds,  application  du  code  de 
déontologie…). 
Avec celui de Demers, qui ouvre la section pratique, l’article de Boudreault présente 
une  contribution  originale  qui  dépasse  la  recension  critique  de  théories  ou d’approches 
relativement connues des lecteurs avertis. En effet, s’il a fréquenté les congrès de l’Associa-
tion of Visual Language Interpreters of Canada (AVLIC) et autres colloques en interpréta-
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Ce livre était à l’origine une gageure, mais il est heureux de voir aujourd’hui, une dizaine 








prise  est  encore  des  plus méritoires. Rappelons-le, même  si  on  le  sait  parfaitement,  que 










deviner  l’attrait pour  la suite et  tout  l’intérêt des développements qui s’annoncent et des 
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